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図 1上:ソフトモ一ド苦乱L読 r(也孟瓦，t)は u(佳k，よ七t)の過去の{値重から持間変化を決定するので、
記1意関数と呼iまれる。また、 u(k，t)の自己相関関数(2)につ
いて、時間変化の関係式(3)が成り立つ。
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